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Аннотация: мақолада тасвирий санъат дарслари орқали ўқувчиларни 
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ўргатишдаги қонун-қоидалар, тасвирий санъатнинг инсон шахсини 
шакллантиришдаги вазифалари ҳақида фикр юритилган. 
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Гўзаллик нафосат оламининг муҳим ва асосий белгисидир. “Одам 
болаликдан яхшилик ва гўзаллик куртакларисиз ҳаётга қадам қўймаслиги 
керак, авлодларни ҳам яхшилик ва гўзаллик куртакларисиз хаётга йўллаб 
бўлмайди” – деган эди Фёдор Достоевский [1.38]. Машҳур адибнинг бу 
фикрларидан келиб чиқадиган хулоса шуки, келажак авлод тарбиясига 
берилган эътибор – эртанги кунга берилган эътибордир. Ҳар бир давр кекса 
авлод вакиллари ёш авлодни комил инсон қилиб тарбиялаш масаласига диққат 
эътиборини қаратганлар. Ўқувчиларни комил инсон тимсолида тарбиялаш 
бугунги кунимизнинг энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. 
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Мустақилликка эришганимиздан сўнг жамиятимизда катта ўзгаришлар юз 
берди ва албатта, таълим соҳасида ёшларнинг билим олишида, бадиий ва 
эстетик тарбиясига эътибор қаратилди. Умумтаълим муассасаларида таҳсил 
олаётган ўқувчиларнинг билимини оширишга, қобилият ва истеъдодини намоён 
этишга қаратилган ҳаракатларни алоҳида таъкидлаб ўтишимиз зарур. Шу билан 
бирга ўқувчиларда ватанпарварлик, миллий хамда умуминсоний қадриятларга 
ҳурмат туйғусини уйғотиш ва шакллантириш, уларни бадиий маданият ва 
бадиий фикрлаш тафаккурини юксалтириш уларнинг табиатга бўлган 
муҳаббатини янада кучайтиришга хизмат қилади.  
Бизга маълумки, хар қандай таълим беришда ўқитувчининг мақсади 
ўқувчиларнинг фаолликка, мустақилликка, ижодкорликга ва албатта 
ташаббускорликга эришишдир. Амалий машғулотлар жараёнида 
ўқувчиларнинг фаоллиги дарс самарадорлигининг 60%-70% ташкил этади. 
Чунки, ўқувчиларнинг фаоллиги уларнинг мустақил ташаббус қилишга, 
ташаббус эса ижодкорликка ундайди. Ўқувчиларнинг амалиётда фаоллиги 
биринчи навбатда ўқитувчининг шахсий намунаси ижодкорлиги мухимдир. 
Ҳар бир ўқитувчи дарс машғулоти учун мавзуга оид материал ва кўргазмаларни 
танлайди. Шунинг учун хар бир дарс машғулотларига ўқитувчи пухта 
тайёргарлик кўриши, керакли кўргазмалар, дидактик материаллар, тарқатма 
материаллар тарқатиши ва улардан ўз ўринида фойдаланишлари керак. 
Ўқитувчининг фаол ва ижодкорлик билан иш фалиятини олиб борилса, 
ўқувчиларнинг дарсга бўлган қизиқишларини оширади. Буни тасвирий санъат 
дарсларида ҳам олиб борилса юқори самарадорликка эришиш мумкин. 
Тасвирий санъатнинг ҳар бир амалий машғулотида расм чизиладиган 
натура, обеъкт, мавзуни ўқувчининг ўзи идрок этиши, тасаввури билан таҳлил 
қилиши, олинган таассуротлар асосида расм чизиши лозим. Бунинг учун расм 
чизиладиган нарса ва воқеа ҳақида ўқитувчи батафсил маълумот бериш, расм 
чизиш йўлларини илмий асосда тушунтириб бериш лозим. Масалан, 
“Ўлкамизда баҳор” мавзусида расм чизиладиган бўлса, дарс машғулотида 
ўқитувчи тузиладиган композиция бўйича суҳбат ўтказилади. Бу суҳбатда 
баҳор фасл ҳақидаги маълумотлар асосида хомаки расмлар чизадилар. Сўнгра 
баҳор фасли ҳақида ўзлари хоҳлаган мавзу ва сужет бўйича “Ўлкамизда баҳор”, 
“Шафтоли гуллади”, “Ўрик гуллади”, “Ўрик гуллади”, “Ховлимизда баҳор”, 
“Тоғда баҳор”, “Баҳорги ишлар” каби мавзуларда расм чизадилар. Ўқитувчи 
болаларни янада қизиқтириш учун баҳор фаслининг асосий элементларидан 
наъмуналар кўрсатади [2.145]. 
Ўқувчилар расм чизишда композицияни қонун-қоидалари ҳамда майда 
элементлардан фойдаланиб ижод қиладилар. Ўқувчиларнинг фаол ижод 
қилишда ўқитувчининг мавзуга тайёрлаган кўргазмалар жуда яхши самарасини 
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кўрсатади. Ўқувчиларнинг нарсага қараб расм чизишда кўпроқ уларга кундалик 
ҳаётида таниш бўлган буюм-нарсалар танланади. Умуман олганда, амалий 
машғулотларда ўқувчиларнинг фаоллигини оширишнинг кўплаб усул ва 
воситалари мавжуд [3.38]. Бу албатта, ҳар бир ўқитувчининг изланувчанлиги ва 
ижодкорлигига боғлиқ. Машғулот давомида янги методлардан фойдаланиши ва 
дарс жараёнига пухта тайёрланишида юзага келади. Яна шуни таъкидлаш 
жоизки, машғулотлар жараёнида ўқитувчи ўқувчиларнинг ҳар бир ютуғи учун 
рағбатлантириши, ўқувчиларнинг руҳиятини кўтарувчи барча усуллардан 
фойдаланиши лозим.  
Ўқувчилар тасаввурида мавзу асосида расм чизиш вақтида композицияни 
муваффақиятли тахлил этиши учун аввало расм чизишни уфқ чизиғидан 
бошлаши муҳим аҳамиятга эгадир. Уфқ чизиғидан осмон билан ерни ажратиб 
турувчи чизиқ сифатида фойдалиниш керак. Ижод жараёнида тасвирланадиган 
мавзуни мазмунидан келиб чиқиб уфқ чизиғини белгилаш мақсадга мувофиқ 
бўлади. Уфқ чизиғи уч хил усулда жойлаштириш мумкин. Биринчи кўриниш 
уфқ чизиғи қоғоз юзасининг юқорисидан, иккинчиси пастдан ва учинчиси эса 
ўртасидан ўтган бўлади. Тасвир жараёнида ушбу уфқ чизиғи ишланаётган 
композиция мазмуни билан боғланади. Чизилган расмда уйлар ва дарахтлар 
тасвирланган бўлса, осмон анча енгил, пастки қисми эса оғир кўринишда акс 
эттирилади.  
Перспектив қисқаришни қоғоз бетида тасвирлашда эса қуйидаги қоидага 
амал қилмоқ даркор. Биринчидан, кузатувчига яқин кўринган буюм ёки жонли 
зотлар қоғоз бетининг пастки қисмига чизилади. Кузатувчига нисбатан жуда 
узоқда ҳам, яқинда ҳам жойлашмаган объектлар қоғоз бетининг ўртасида 
тасвирланадилар. Расмда ҳайвон, қуш, дарахт ва уйлар расмини тасвирлашда 
уларнинг ўлчовини одамнинг ўлчовига қараб белгилаш лозим [4.33].  
Ушбу усулда барча буюм-нарсаларнинг тасвирини ишлаш мумкин. Ижод 
жараёнида барча ўқувчиларнинг тасвирий санъат назарий маълумотларига 
яхши эга бўлиши, ижодий ишларни сифатини ва самарадорлигини оширади. 
Ҳар қандай тасвирий асарни ишлашда кузатаётган тасвирни тузилишини 
хисобга олиш муҳим хисобланади, чунки нарсаларнинг тузилишига аҳамият 
берилмаса ижодий иш сифатли чиқиши мумкин эмас. Барча ишланаётган 
жонли ва жонсиз мавжудотларни тасвирида тузилмаси (контрукция) бўлади. 
Ушбу тасвирнинг замирида геометрик шакллар (куб, призма, конус, перамида, 
шар в.б.) ёки уларнинг аралашувидан ҳосил бўлган мураккаб шакллардан 
иборат бўлади. Жонли ва жонсиз мавжудотларнинг тасвирида шакллар кўзга 
ташланса, бошқа тасвирларда у бутунлай сезилмайди. Бироқ геометрик 
шакллардан тасвирда фойдаланиш асарни аниқ кўриниш беришида қўл келиши 
мумкин. Шуни инобатга олишимиз керакки, предметлар, қушлар, ҳайвонлар, 
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одамлар кўринишини акс эттиришда нафақат уларнинг тузилишга балким 
шаклига ҳам эгадир. Расмда уларнинг шакл ва тузилишини қонун-қоидалар 
асосида тасвирланмаса у ҳолда кўриниш ўхшамай қолиши эҳтимоли мавжуд. 
Бунинг натижасида расм томошабинда етарли таассурот қолдирмайди.  
Шунинг учун ҳам ўқувчиларнинг расм чизишни ўрганишида бошланғич 
тасвирлари геометрик шаклларни чизишда алоҳида эътибор қаратилади. Бунинг 
натижада оддий тасвирларни сифатли қилиб тасвирлашда анча енгилликлар 
келтириб чиқаради. Сўнг кейинги мураккаб тузилишдаги тасвирларни расмини 
чизишга босқичлар асосида ўтилади. Исталган тасвирни чизишда геометрик 
шакллардан фойдаланса, преспектива ҳодисаларини тўғри тасвирлашга кўмак 
беради. Тасвирланаётган ҳар бир мавжудларнинг ўз ўлчови, ҳажми ва 
кўринишига эгадир. Шу нарсани инобатга олишимиз керакки, тасвирни эни, 
бўйи, қалинлиги, баландлиги, бир-бирига нисбатлари, унинг катта кичиклигини 
инобатга олиб уни нафақат кўриб балким ҳис қилмоқ керак.  
Агарда, бирон бир расмни ишлаганда, уларнинг ўлчовларидаги 
пропорцияларни тўғри олинмаслиги, унинг характерини расмда нотўғри 
ифодаланиши мумкин. Бунинг натижада дарахтни расмини олманикига, 
пахтаники кўсакникига ўхшаб қолади.  Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, тасвир 
етарли даражада самарали чиқиши учун унинг шакли, хажми, ранги, баланд-
пастлиги, ўлчови ва нисбатлари ва ҳоказоларни инобатга олинмоғи лозим 
бўлади.  
Ҳар бир рассом бирор бир асарни ишлар экан, у фақат ўзига ўхшатиш 
билан чегараланмади. Ишланаётган асар орқали у ўз ички фикр-туйғу ва 
хиссиётлари томошабинга акс эттиришга ҳаракат қилади. Ижод махсулидан 
олдин аввалом бор, ғояга мос мавзу, воқеа композицияси кўрилади, шу соҳада 
изланади, хаёт ўрганилади, сюжет изланади, натура синчикланиб кузатилади, 
эскизлар чизилади ва этюд ишланади. Рассомлик санъатида буюмларнинг 
шакли, ранги, ўлчами, шакли, хажми, ранги, уларнинг бир-бирига ўзаро 
мувозанатини кўрсатишда асарни аниқ ва тўғри ишлашнинг жуда мухим 
аҳамияти бор. Рассом иложи борича ўз асарида ҳаётий реал воқеаларни ва 
буюмларни акс эттириши, унинг тассавурига боғлиқдир. Агар ҳар бир ўқитувчи 
расм чизишни билганда эди, улар тасвирий санъат машғулотларида сабоқ 
беришда юксак самараларга эришарди, машғулотларини ўзлаштириш ҳам 
ўқувчи учун жуда осон ва енгиллик бўларди, ҳатто ўзлаштирмоқчи бўлган 
ўқувчини бўлиши анча қийин бўларди. Шуларга кўра бугунги мактаб 
ўқувчиларига бадиий билим ва малака беришга катта эътибор берилмоқда. Расм 
чизишни ўрганиш учун алохида иқтидор, истеъдод керакми?! Агар астойдил 
истаса, ҳар ким, қобилиятидан қатъи назар саводли чизишни ўргана олади. 
Чизишни ўрганиш, саводли ёзиш ёки мактаб математика курсини 
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ўзлаштиришга қараганда мураккаб эмас. Чизишни билган санъатнинг барча 
турларини тушунади, унга аввал одатий кўринганларнинг барчасида 
гўзалликни  кўра билади: унинг фикрлаш доираси кенг, маънавий дунёси бой 
бўлади [5.12].  
Хулоса қилдиган бўлсак, бундан кўриниб турибдики, тасвирий санъат  
асарлари - инсондаги ажойиб фазилат – дунёни ўрганиш, борлиқни билиш, уни 
ўрганиш ва сирларини очишга бўлган эҳтиёж оламини кўрсатади. Тасвирий 
санъат инсон руҳияти ва онгига таъсир этадиган, ундаги эзгу ҳисларни 
уйғотадиган, маданий ва маънавий оламини бойитадиган, инсонни 
руҳлантирадиган санъат турларидан биридир. Яна шуни қайд этишимиз 
лозимки, тасвирий санъат инсон шахсининг ривожланиши ва шаклланишига 
ёрдам берадиган тарбиячи ҳисобланади. Ҳаттоки, жаҳонга машхур адабиётчи, 
тарихчи, шоирлар, ёзувчилар, геогрофлар, ва бошқа бир қанча соҳа алломалари 
расм чизишни яхши билганлар. Улардан Ибн Сино, Улуғбек, Беруний, Пушкин, 
Менделеев, Тагор ва қўшиқчи  Ботир Зокировлар расм чизиш билан жиддий 
шуғулланганлар. Xуллас, ҳар бир сохани ижодкори учун расм чизишни билиш 
унга катта ижодий имконият ва озуқа беради. 
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